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ABSTRAK 
Nur Rafida Herawati. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN IMPROVE 
UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PEMAHAMAN KONSEP 
MATEMATIKA SISWA KELAS X MIA 1 SMA NEGERI 1 SUKOHARJO 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014. Skripsi, Pendidikan Matematika FKIP 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran dengan model IMPROVE  yang dapat meningkatkan keaktifan dan 
pemahaman konsep matematika siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo 
tahun pelajaran 2013/2014, untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa setelah 
mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran IMPROVE dan untuk 
mengetahui peningkatan pemahaman konsep matematika siswa setelah mengikuti 
pembelajaran dengan model IMPROVE.  
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data keterlaksanaan 
pembelajaran, data keaktifan siswa, dan data pemahaman konsep matematika 
siswa. Data keterlaksanaan pembelajaran dan keaktifan siswa diperoleh dari hasil 
observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran, sedangkan data 
pemahaman konsep matematika siswa diperoleh dari hasil tes akhir siklus. 
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah keaktifan siswa ditinjau dari masing-
masing jenis aktivitas meliputi aktivitas melihat setidaknya 90% dari jumlah total 
siswa telah mencapai kategori tinggi, aktivitas oral setidaknya 60% dari jumlah 
total siswa telah mencapai kategori tinggi, aktivitas mendengarkan setidaknya 
85% dari jumlah total siswa telah mencapai kategori tinggi, aktivitas menulis 
setidaknya 75% dari jumlah total siswa telah mencapai kategori tinggi, dan 
aktivitas mental setidaknya 65% dari jumlah total siswa telah mencapai kategori 
tinggi. Sedangkan pemahaman konsep matematika siswa setidaknya 75% dari 
jumlah total siswa telah mencapai kategori tinggi. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa langkah pembelajaran dengan 
model IMPROVE yang dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep 
matematika siswa adalah: 1) Pendahuluan: guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran, apersepsi dan motivasi. 2) Kegiatan inti yang meliputi: a) 
Introduction New Concept, yaitu guru memberikan konsep awal kepada siswa 
melalui berbagai pertanyaan, b) Metacognitive Question, yaitu guru mengajukan 
empat jenis pertanyaan berupa pertanyaan pemahaman, koneksi, strategi, dan 
refleksi, c) Practicing, yaitu guru meminta siswa berdiskusi menyelesaikan 
permasalahan yang terdapat pada Lembar Kerja Siswa, d) Reviewing and 
Reducing Difficulties, yaitu guru mempersilahkan perwakilan kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya kemudian guru meninjau hasil tersebut dan 
memberikan penjelasan tambahan apabila apabila terdapat kesalahan pada hasil 
diskusi, e) Obtaining Mastery, yaitu guru memberikan tes formatif kepada siswa, 
f) Verification, yaitu guru meminta siswa menukarkan hasil jawaban kepada 
teman lainnya dan kemudian guru memandu mengoreksi, g) Enrichment, yaitu 
guru memberikan handout kepada siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 80 
pada tes formatif dan mengadakan remedial di luar jam pelajaran. 3) Kegiatan 
Penutup: guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
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dan memberikan pekerjaan rumah. Berdasarkan hasil observasi, prosentase 
masing-masing jenis aktivitas siswa yang mencapai kategori tinggi adalah: 1) 
Aktivitas melihat pada pra siklus sebesar 57,14 %, siklus I mengalami 
peningkatan sebesar 34,53 % menjadi 91,67 %, dan siklus II mengalami 
peningkatan sebesar 5,55 % menjadi 97,22 %. 2) Aktivitas oral pada pra siklus 
2,86 %, siklus I mengalami peningkatan sebesar 38,81 % menjadi 41,67 %, dan 
siklus II mengalami peningkatan sebesar 19,44 % menjadi 61,11 %. 3) Aktivitas 
mendengarkan pada pra siklus sebesar 42,86 %, siklus I mengalami peningkatan 
sebesar 46,03 % menjadi 88,89 %, dan siklus II mengalami peningkatan sebesar 
2,78 % menjadi 91,67 %. 4) Aktivitas menulis pada pra siklus sebesar 14,26 %, 
siklus I mengalami peningkatan sebesar 41,3 % menjadi 55,56 %, dan siklus II 
mengalami peningkatan sebesar 25 % menjadi 80,56 %. 5) Aktivitas mental pada 
pra siklus sebesar 8,57 %, siklus I mengalami peningkatan sebesar 41,43 % 
menjadi 50 %, dan siklus II mengalami peningkatan sebesar 19,44 % menjadi 
69,44%. Sedangkan dari hasil tes akhir siklus, prosentase siswa yang mencapai 
kategori pemahaman tinggi pada pra siklus adalah 22,22 %, pada siklus I 
mengalami peningkatan sebesar 44,45 % menjadi 66,67 %, dan pada siklus II 
mengalami peningkatan sebesar 13,89% menjadi 80,56 %. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran IMPROVE dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep 
matematika siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 
2013/2014. 
 
Kata kunci: model pembelajaran, IMPROVE, keaktifan, pemahaman konsep 
matematika. 
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ABSTRAK 
Nur Rafida Herawati. THE APPLICATION OF IMPROVE LEARNING 
MODEL TO IMPROVE THE STUDENT’S ACTIVITIES AND 
MATHEMATIC CONCEPT COMPREHENSION IN CLASS X MIA 1 OF 
SMA NEGERI 1 SUKOHARJO IN ACADEMIC YEAR OF 2013/2014. 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University. 
Desember 2014. 
The research aims to describe the implementation of learning with 
IMPROVE model that can improve the student’s activity and mathematic concept 
comprehension in class X MIA 1 of SMA Negeri 1 Sukoharjo in academic year 
2013/2014, to find out the improvement of student’s activity after learning 
IMPROVE and to find out the improvement of student’s mathematic concept 
comprehension after learning IMPROVE. 
The data collected in this research were feasibility data of learning 
activity, the data of student’s activities, and student’s mathematic concept 
comprehension. The data of learning activity and student’s activities was obtained 
from the observation during learning process, whereas for student’s mathematic 
concept comprehension was collected from the cycle final test. The indicators of 
this research’s success for student’s activities could be looked at each type of 
activity includes visual activity was at least 90 % of the total number of students 
reaching high category, oral activity was at least 60 % of the total number of 
students reaching high category, listening activity was at least 85 % of the total 
number of students reaching high category, writing activity was at least 75 % of 
the total number of students reaching high category, and mental activity was at 
least 65 % of the total number of students reaching high category. While the 
student’s mathematic concept comprehension was at least 75 % of the total 
number of students reaching high category.  
The result of research concluded that the learning steps with IMPROVE 
model which could improve the student’s activity and mathematic concept 
comprehension were: 1) Pre activity: the teacher delivered the learning’s purpose, 
apperception, and motivation. 2) Main activity included: a) Introduction New 
Concept, the teacher gave the initial concept to the students through some 
questions, b) Metacognitive Question, the teacher asked four various of question 
included comprehension, connection, strategy, and reflection, c) Practicing, the 
teacher asked the students to discuss problems from the student’s worksheet, d) 
Reviewing and Reducing Difficulties, the teacher invited the students to present 
their discussion, then the teacher reviewed the discussion’s result and provided the 
additional explanation if there was an error, e) Obtaining Mastery, the teacher 
gave the formative test to the students, f) Verification, the teacher asked the 
students to exchange their formative test’s result to the other student and then the 
teacher guided the correction of the test, g) Enrichment, the teacher gave the 
handout to the students who had score less than 80 of the formative test and held 
the remedial test outside of the school hours. 3) Post activity, the teacher 
concluded the learning material with the students and provided the homework. 
Based on the observation result, the each type of student’s activities percentage 
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reaching high category were: 1) Visual activity in pre cycle was 57.14 %, in the 
first cycle increased by 34.53 % to 91.67 %, and in the second cycle increased by 
5.55 % to 97.22 %. 2) Oral activity in pre cycle was 2.86 %, in the first cycle 
increased by 38.81 % to 41.67 %, and in the second cycle increased by 19.44 % to 
61.11 %. 3) Listening activity in pre cycle was 42.86 %, in the first cycle 
increased by 46.03 % to 88.89 %, and in the second cycle increased by 2.78 % to 
91.67 %. 4) Writing activity in pre cycle was 14.26 %, in the first cycle increased 
by 41.3 % to 55.56 %, and in the second cycle increased by 25 % to 80.56 %. 5) 
Mental activity in pre cycle was 8.57 %, in the first cycle increased by 41.43 % to 
50 %, and in the second cycle increased by 19.44 % to 69.44 %. While the result 
of cycle final test, the student’s percentage reaching high category in the pre cycle 
was 22.22 %, in the first cycle increased by 44.45 % to 66.67 %, and in the second 
cycle increased by 13.89 % to 80.56 %. 
Based on the result, it could be concluded that the implementation of 
learning with IMPROVE model could improve the student’s activity and 
mathematic concept comprehension in class X MIA 1 of SMA Negeri 1 
Sukoharjo in academic year 2013/2014 
 
Keywords: learning model, IMPROVE, activity, mathematic concept 
comprehension. 
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MOTTO 
 
”Dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan 
barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah 
telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu” 
(Q.S At-Talaq: 3) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap” 
(Q.S Alam Nasyrah : 6-8) 
 
” Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan 
kasihnya yang tidak diketahui orang lain. 
(William Wordsworth) 
 
”Setiap kerja keras tanpa diiringi keikhlasan akan menjadi sesuatu yang sia-sia” 
(Penulis) 
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